





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































輸 出 マ ー ケ テ ィ ン グ ・チ ャ ネ ル 政 策77




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(注)①()や 〔 〕内な どの数字は,加 え るとそれぞれほぼ100%に な る。
② 昭和54年6月1日 の調査であ り,集 計期間は昭和53年6月1日 か ら54年5月31日 まで。






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表1-1日 本の卸 ・小売業 の商店数 と年 間販売額(昭 和54年)










(注)① 流通経済研究所r流 通統計資料集(1983年 版)』 に よる。
② 小売業に,飲 食店は含 まない。
表1-2ア メ リカの卸 ・小売業の事業 所数 と年 間販 売額(1977年)











(マ ー チ ャン ト ・ホ ー ル
セ ラー)
(メ ー カー の 卸 売 支 店,
事 務 所)
(代 理 商,ブ ロー カー)
小売業































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































チ ェー ン ・ス ト














マ ー チ ャ ン ト ・














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































脳紬 西皿 一 酬}Lゾ圏一



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































輸 出 マ ー ケ テ ・ ン グ ・チ ャ ネ ル 政 策97

















































































































































































































































98商 経 論 叢 第20巻 第1号
図3英 国製の某チ ョコレー トの日本と米国における流通形態
r_一 圓甜 　 一皿}〒 　一一
消 費国 米 国
_一 一 　 一 一一一
一一一 一 一消費国 日 本

















ドラ ッ クス トア
げ パ ー トノ
小 売 店
小売店 百貨店 小売店 小売店
(0.5ヵ 月)
消 費 者噂 消 費 者


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































輸出マーケテ ィング ・チ ャネル政策103

































ワ ー ナ ー ・
ラ ソ バ ー ト㈱



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































躰 カル パ ッ クi
!










一マ ソの 従 業1直は 約
固(轡 万小
(注)口 本 カル パ
あ り,キ ッ コ ー















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































輸 出 マ ー一ケ テ ィ ン グ ・チ ャ ネ ル 政 策109
図7ア メリカにおける家庭用電子製品の流通経路

























































































(注)① チ ー;/・ ス トア の25%の 内 訳 はaデ ィ入 ヵ ウ ン ト ・ス トァ12%,デ ・ミ
ー ト.,..,GMS5%で あ る 。



























































































































































































































































110・商 経 論 叢 第20巻 第1号









ブ ロ ー カ ー
外 国 メ
ー カー





(出 所)「 米 国 の 陶 磁 器 ノ ベ ル テ ィ ー 市 場 調 査 」(マ ー ケ テ ィ ソ グ ・シ リー ズNo.978),日 本 貿
易 振 興 会,1982年,9卜92ペ ー ジ よ り作 成 。





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































124商 経 論 叢 第20巻 第1号
年
春
季
増
刊
号
、
八
三
ぺ
!
ジ
。
(53
)
朝
日
新
聞
経
済
部
『
マ
ー
ケ
ヅ
ト
日
本
』
朝
胃
新
聞
社
、
一
九
八
四
年
、
一
一
ニ
ー
一
=
二
ペ
ー
ジ
を
要
約
し
た
。
(
54
)
至
身
β
9
喜
臣
山
㌔
ご
ざ
㌧
、塁
ミ
さ
・§
護
繕
〉
≦
ω
野
9
一
鐸
呂
ρ
(拙
稿
「
了
ヶ
テ
ィ
ソ
グ
.
チ
ャ
ネ
ル
論
の
系
譜
-
貿
易
了
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
チ
ャ
ネ
ル
論
の
た
め
の
予
備
的
考
察
」
、
前
掲
論
集
、
七
〇
ぺ
ー
ジ
。
)
(5
)
〉
容
『
≦
・
o。
訂
毛
・
切
q
ミ
馬
、
、暮
～偽
ミ
恥
§
さ
幕
ミ
導
割
、
暮
ミ
§
評
=
簿
「話
「飢
C
巳
く
・
軍
窃
。曽
這
旨
矯
,
㎝
一
・
(拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
初
期
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ソ
グ
に
関
す
る
一
考
察
ー
ー
マ
ー
ヶ
テ
ィ
ン
グ
と
は
何
か
i
」
商
経
論
叢
第
一
八
巻
第
三
・
四
号
、
昭
和
五
八
年
三
月
、
六
五
ぺ
ー
ジ
)。
(
56
)
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
発
生
、
あ
る
い
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ソ
グ
の
原
形
に
つ
い
て
は
、
右
の
拙
稿
を
参
照
。
(57
)
阿
部
誉
「
日
の
丸
マ
ー
ケ
テ
ィ
ソ
グ
ー
欧
米
現
地
ル
ポ
ー
、
ソ
ニ
ー
」
日
経
流
通
新
聞
、
昭
和
五
八
年
九
月
二
九
日
。
(
58
)
こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
・
塩
沢
茂
『
資
生
堂
国
際
戦
略
集
団
』
徳
間
書
店
、
}
九
八
四
年
、
日
経
流
通
新
聞
(昭
和
五
八
年
八
月
一
八
日
)、
日
本
経
済
新
聞
(昭
和
五
九
年
六
月
一
五
日
)
、
関
係
方
面
へ
の
問
合
せ
な
ど
を
参
考
に
し
た
。
(59
)
最
近
ア
メ
リ
カ
の
G
E
(O
雪
Φ
「。
一
匹
①。民
。)
と
松
下
電
器
が
、
相
互
に
O
E
M
供
給
を
行
う
契
約
を
結
ん
だ
が
、
こ
の
背
景
に
は
、
日
米
貿
易
摩
擦
の
緩
和
と
い
う
政
治
的
要
因
も
あ
る
と
い
わ
れ
る
(日
本
経
済
新
聞
、
昭
和
五
九
年
七
月
三
日
)
。
(
60
)
日
本
経
済
新
聞
、
昭
和
五
五
年
七
月
九
日
、
五
七
年
八
月
三
日
、
五
八
年
四
月
五
日
を
参
照
し
た
。
(
61
)
拙
稿
「
貿
易
取
引
の
形
態
」
粕
谷
・
早
川
・
三
村
編
、
前
掲
書
、
三
一
四
-
三
一
五
ペ
ー
ジ
。
※
本
稿
の
作
成
に
際
し
て
、
神
奈
川
大
学
経
済
学
部
か
ら
の
補
助
を
受
け
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
p
サ
ン
ゼ
ル
ス
地
域
の
商
業
事
情
の
調
査
.
視
察
を
行
っ
た
。
